







影响 ,并结合我国实际 ,从劳动者、企业、政府三大主体的角度出发 ,分析了它们在提高初次分配中劳动报酬比例方
面的作用和行为。
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表 1:我国 1993 - 2007年收入法项目结构 单位 :亿元
年份 GDP
劳动者报酬 固定资产折旧 生产税净额 营业盈余







































































































































总 1994 - 2008年《中国统计年鉴 》各地区收入法项
目结构 ,得到全国 1993 - 2007年收入法 GDP比例
结构 ,如表 1所示。由计算结果可以看出 , 1993 -
2003年的十年间 ,劳动者报酬占初次分配中的比重
始终在 50%左右波动。但 2000年后 ,劳动者报酬
占 GDP比重一直呈下降趋势 ,由 1996年的 53. 40%
下降到 2007年的 39. 74% ,下降了 13. 66个百分点 ,
平均每年下降超过 1个百分点。政府所得生产税净
额的波动幅度不大 , 1993 - 2007 年间保持在 12.
57% - 14. 81%之间波动。营业盈余比重增长幅度
较大 ,由 1998年的 18. 99%增长到 2007年的 31.
29%上涨了 12. 3个百分点。如果考虑进固定资产
折旧比重 ,可以看到资本所得的比重由 1998年的
33. 46%增长到 2007年的 45. 45% ,自 2005年起便
已超越劳动所得的比重。企业部门收入比重的变化







GDP总额由 34227. 7亿元增长到 275624. 6亿元 ,年
均增长率为 16. 07% ,而劳动者报酬 (即个人部门 )
的年均增长率仅为 14. 08% ,据此可以判断个人部
门收入在国民收入初次分配中呈收缩趋势。固定资
产折旧和营业盈余的增长率均高于全国 GDP的增
































































































































从 1979 年到 2005 年 , 我国累计实际利用外资
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